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Abstrak 
Pendapatan negara terbesar berasal dari pajak, dan Pajak Bumi dan Bangunan 
merupakan penerimaan daerah yang potensial dalam rangka membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Besarnya target penerimaan Pajak 
Bumi dan Bangunan setiap tahun mengalami peningkatan. Dari kondisi tersebut, penulis 
ingin melakukan penelitian mengenai tingkat pencapaian PBB pada beberapa kecamatan 
di Kota Bekasi pada tahun 2008 sampai dengan 2010, khususnya Kecamatan Bantar 
Gebang, Jatiasih, dan Bekasi Utara. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis 
yaitu dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan melalui wawancara dan 
dokumentasi dengan mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan 
penelitian. Kecamatan Bantar Gebang merupakan kecamatan yang daerahnya banyak 
berdiri industri yang memacu tingginya kepatuhan dalam pembayaran PBB, sehingga 
setiap tahun realisasi penerimaan PBBnya selalu mencapai target. Sedangkan 
Kecamatan Jatiasih dan Bekasi Utara daerahnya lebih di dominasi oleh kawasan 
pemukiman, namun Kecamatan Jatiasih setiap tahun realisasi PBBnya belum mencapai 
target, berbeda dengan Kecamatan Bekasi Utara yang hampir setiap tahunnya mencapai 
target walaupun masih ada tunggakan pajak. Faktor utama yang menyebabkan tidak 
tercapainya target penerimaan PBB adalah kurangnya kesadaran dan kepahaman 
masyarakat akan kewajiban untuk membayar PBB. Di samping itu masih banyaknya 
SPPT yang tidak dapat ditagih baik karena SPPT ganda, tidak diketahui alamat, alamat 
tidak jelas, dan tidak ada fisik serta salahnya penghitungan luas tanah dan bangunan. 
Oleh karena itu pihak KPP  dan Pemerintah Daerah setempat harus meningkatkan 
kinerjanya agar PBB dapat tersosialisasi dengan baik serta meminta kesadaran dan 
kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB sehingga dapat menggali sumber 
pendapatan potensial secara maksimal. 
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